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Objetivo: Estudiar cuáles son Factores Asociados a la falta de donación de 
órganos y tejidos para estudiantes en Medicina Humana UPAO-PIURA 2018. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional, prospectivo, Analítica-
Transversal de tipo no probabilístico por cuotas y conveniencia a los alumnos del 
primer al doceavo ciclo pertenecientes la Facultad de Medicina Humana en 
UPAO Piura durante el año 2018. Resultados:  313 participantes distribuidos de 
forma equitativa según sus años de estudio; de esta cerca del 54% fueron del 
sexo femenino; un 100% de los encuestados donarían algún órgano o parte de 
uno para algún familiar en caso lo requiriera, un 32% de los casos los estudiantes 
recibieron información mediante la radio. Dentro de los 295 encuestados que 
manifestaron que sí donarían sus órganos tenemos que un 53% lo donarían por 
índole religioso seguido a ello un 24% de manera solidaria. Conclusiones: 
Factores asociados a la donación de órganos y tejidos en estudiantes de 
Medicina Humana UPAO Piura durante el 2018 fueron ser del Sexo Femenino 
(p:0.0021), una edad entre los 16 a 20 años (p:0.001), encontrarse 1er año de 
estudios de Medicina Humana (p:0.002) y finalmente ser católico (p:0.031), así 
también hacerlo por una acción solidaria (p: 0.045). 











Objective: To study which are Factors Associated with the lack of organ and 
tissue donation in UPAO-PIURA 2018 Human Medicine students. Methodology: 
An observational, prospective, Analytical-Transversal study of a non-probabilistic 
type was carried out for fees and convenience to the students of the first to the 
twelfth cycle belonging to the Faculty of Human Medicine in UPAO Piura during 
2018. Results: 313 participants distributed equally according to their years of 
study; of this, about 54% were female; 100% of the respondents would donate 
an organ or part and one for a family member if required, 32% of the cases the 
students received information via radio. Among the 295 respondents who stated 
that they would donate their organs we have that 53% would donate it for religious 
reasons, followed by 24% in solidarity. Conclusions: The Factors associated 
with organ and tissue donation in Human Medicine students at UPAO Piura 
during 2018 were being of the Female Sex (p: 0.0021), an age between 16 to 20 
years (p: 0.001), being in the first year of Human Medicine(p: 0.002) and finally 
being Catholic (p: 0.031), as well as doing it by solidarity action (p: 0.045). 











I  INTRODUCCIÓN: 
La donación de órganos y tejidos de personas vivas o fallecidas, se considera un 
acto altruista, solidario, gratuito y voluntario. A través del cual muchas personas 
que necesitan un órgano o tejido en específico, pueden tener acceso a uno y 
mejore su calidad de vida (1). Sin embargo, actualmente la demanda de órganos 
y tejidos supera la oferta, ya que hasta hace dos años teníamos cerca de 2 
donantes por millón, cifra que se ha incrementado a 8 en las ciudades de lima y 
cuzco (2). Uno de los avances más relevantes últimamente realizado en el área 
médica ha sido el trasplante de órganos, y es ello lo que de una u otra manera 
ha contribuido a la supervivencia de muchas personas, tanto en el país como en 
el mundo; pudiendo ser los gestores de este gran acto, donantes tanto vivos 
como cadavéricos (4).  
En nuestra ciudad la situación viene siendo aún más crítica, donde la negativa 
ante el acto de ceder un órgano o tejido es muy evidente, debido a que desde el 
año 2012 al 2015 solo hubo 7 donantes cadavéricos provenientes de nuestra 
ciudad (3). El déficit de donantes de órganos y tejidos en el país, se evidencia en 
la actual cifra de 2,4 donantes de cada 6 millones de personas, en la actualidad 
hay cerca de 9000 personas en lista de espera, por ello se busca conocer cuáles 
son los factores que influyen en el bajo número de donaciones de órganos y 
tejidos, con un enfoque en la población piurana (2,3).  
En el acto de ceder órganos y tejidos se estima que un donante puede favorecer 
a la supervivencia o ayude a que la calidad de al menos una decena de personas 
mejore, esto en el caso de que se trate de un donante cadavérico. Las personas 
que deseen ser donantes deben ser mayores de edad, 18 años, y hacer valer su 
decisión de serlo en su documento de identidad y si es que fuera el caso que el 
donante fuese menor de edad, la decisión de ser donante recaerá en los padres 
(5,6).  Los órganos donados pueden ser córneas, pulmones, médula, corazón, 
tejidos, hígado, riñones, páncreas e intestinos.  
La ley N° 28189, indica que “la totalidad de donación de órganos y/o tejidos que 
provienen de donantes vivos o cadavéricos se efectuará únicamente con el 
propósito de favorecer o mejorar sustancialmente la salud, expectativa o 
condiciones de vida de otra persona”, así mismo recalca que este, es un acto de 
gratuidad y que se mantendrá la confidencialidad en ambos lados, tanto como 
los que brindan los órganos como los que los reciben (7,8).  
En el caso de donantes cadavéricos, estos deben cumplir con la condición básica 
y es ser declarados con muerte encefálica. Muerte encefálica o muerte cerebral 
se describe como la interrupción irreversible de las funciones del tronco 
encefálico (cerebro y tronco cerebral), además debe ser certificada por un 
neurólogo o neurocirujano (4,6).  
Existen dos tipos de donantes, uno cadavérico, que es aquel a quien se le ha 
declarado con muerte encefálica o muerte cerebral, y el otro, donante in vivo, es 
aquella persona viva que expresa libremente someterse a ser donante de alguno 
de sus órganos (4).  
Hoy en día, la mejor medida terapéutica para las personas que padecen de 
comorbilidades tipo cirrosis hepática es el trasplante de órganos y tejidos (9). Se 
calcula a través del Registro Internacional en donación y trasplante de órganos 
IRODAT por sus siglas en ingles que participan aproximadamente 63 países en 
la donación cadavérica, trasplante y donación en vivo (10). Actualmente se sabe 
que este acto altruista en  España es uno de los más grande del mundo desde 
1991 y en diferentes artículos sobre actitudes hacia la donación en este país, las 
personas siempre muestra una conducta favorable (11); sin embargo en todos 
los lados del mundo no es igual, en Latinoamérica ocurre totalmente lo contrario, 
hay distintos factores que contribuyen sobre el comportamiento ya sea positivo 
o negativo ante la donación de órganos y tejidos sobre la población en 
sí,  Durante el periodo de 2003 a 2009, la iniciativa de ceder órganos y tejidos 
con donante fallecido en Latinoamérica experimentó un incremento a 3.8 por 
millón de población, sin embargo esta escalada esperada en la tasa de donantes 
aún se ve aplazada por  el rechazo de la población frente a la donación de 
órganos (12).En Chile, el incremento en número de personas de las listas de 
espera ha sido abrumador en la última década donde se evidencia que la lista 
de espera con necesidad de trasplante renal se ha duplicado llegando  alcanzar 
1.600 personas y la lista de espera con necesidad de trasplante hepático ha 
aumento en cinco veces su número (13). En nuestro país, Perú contamos con la 
ley 28189 en donde menciona que el destinar órganos procedentes de donantes 
vivos o cadavéricos tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida y salud 
de otra persona y es un acto altruista, no obstante, en nuestra realidad no se 
goza de una trasmisión adecuada de la información hacia la población y en la 
actualidad se manejan las tasas más bajas de donantes fallecidos con solo 3,2 
personas por millón de población (14). En nuestra localidad, Piura cuenta con un 
organismo de reclutamiento de potentes donantes, en el Hospital III José 
Cayetano Heredia, a pesar de esto el número de órganos obtenidos es casi nulo, 
no hay estudios encontrados y aplicados para Piura que expliquen esta situación 
por ello es lo que se busca explicar en este estudio. 
Según diversos estudios, son distintos y numerosos los elementos que 
intervienen en la donación de órganos y tejidos. Según Gabel y Lindskoug; se 
encontró que los jóvenes tienen un comportamiento más favorable hacia la 
donación en comparación con los grupos etarios de mayor edad. Así mismo son 
los jóvenes los que cuentan, en mayor cantidad, con su tarjeta de donación (15). 
El sexo femenino mostro una disposición más favorable respecto a la donación 
de órganos. Por otro lado, se ha identificado que son las madres las que hablan 
más con sus hijos acerca de este tema en comparación con los padres (16). 
Según Rumsey, Hurford y Cole; las grandes religiones tienen un comportamiento 
positivo sobre la donación de órganos y tejidos, considerándola una acción 
desinteresada y de amor al prójimo. No obstante, los fieles desconocen la 
posición de su religión frente al tema y adoptan una posición errónea frente a 
esta (17). 
El catolicísimo es hoy en día la religión más practicada en el Perú y como es de 
esperarse también lo es en Piura. La posición de esta respecto a la donación de 
órganos y tejidos ha sido expresada en cierto modo reitera por representantes 
de la iglesia, siendo así que en 1956 el Papa Pio XII se expresó a favor de esta, 
tras un trasplante realizado en Boston. Por otro lado, Juan Pablo II también se 
refirió a esta como “una muestra de valor moral” (18,19).    
Un alto nivel de conocimiento o nivel educativo, en numerosos estudios resulto 
ser un factor que influye de manera directa y favorable frente a la donación de 
órganos y tejidos (20).  
Es importante tener a la vista que el personal de salud juega un importante rol 
en el procuramiento de los órganos, ya que, en caso de donación cadavérica, 
son las personas que establecen el primer contacto con la familia para que 
acepten donar los órganos de su familiar. Debemos rescatar las características 
del equipo de trabajo español encargado del procuramiento de los órganos, el 
cual es proactivo, capacitado, motivado y cuenta con apoyo administrativo y es 
supervisado constantemente, lo que garantiza su adecuado desempeño (21).  
Se considera que el tráfico y la comercialización de órganos es una de los 
principales factores negativos frente a la donación de órganos, ya que genera 
miedo y desconfianza en la población (22). Dentro de los estudios más 
resaltantes sobre la perspectiva de donación de órganos y tejidos encontramos 
que Tórres-Román (7) y Sebastián-Ruiz (26) informan sobre apreciaciones a 
nivel latinoamericano en estudiantes de medicina encontrando valores 
importantes en edad (media de 20 +/- 2.4 años, percepción a donar mayor al 
70% e influencia para donar positiva dada por el factor religioso).  
Otras razones expresadas que influyen manera negativa es el rechazo a la 
mutilación del cuerpo, ya que muchos familiares de potenciales donantes, 
desconocen el protocolo que se sigue para que durante la extracción de los 
órganos se evite estropear el cadáver. Ante ello el presente informe se plantea 
la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los Factores Asociados a la falta de 
donación de órganos y tejidos en estudiantes de Medicina Humana UPAO-
PIURA 2018? 
1.2  Formulación del problema 
¿Existen factores asociados a la falta de donación de órganos y tejidos en 
estudiantes de medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego Piura 2018? 
  
1.3  OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL:  
- Identificar Cuáles son los Factores Asociados a la falta de donación de órganos 
y tejidos en estudiantes de Medicina Humana UPAO-PIURA 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
-Identificar cuáles son los factores sociodemográficos con mayor predisposición 
a la falta de donación de órganos y tejidos en estudiantes de Medicina Humana 
UPAO-PIURA 2018. 
- Estudiar cuál es el medio de información que más influye a la donación de 
órganos y tejidos en estudiantes de Medicina Humana UPAO-PIURA 2018. 
-Conocer la actitud de los estudiantes de Medicina Humana frente a la donación 
de órganos y tejidos. 
- Describir si la religión/creencia genera un impacto importante en la donación de 
órganos y tejidos en estudiantes de Medicina Humana UPAO-PIURA 2018. 
-Estudiar si las interacciones familiares y sociales influyen en la actitud frente a 
la donación de órganos y tejidos en estudiantes de Medicina Humana UPAO-
PIURA 2018. 
1.4 Justificación del estudio 
Es necesario comprender realmente que la demanda de órganos y tejidos supera 
enormemente a la oferta y que el entendimiento de esto favorecerá de una u otra 
manera a que la población se concientice para tener una actitud positiva al 
momento de decidir por donar o no donar órganos y tejidos.  
Los estudiantes de medicina al ser futuros profesionales de la salud deberían de 
tener conocimiento de las deficiencias y de la escasa información que se brinda 
a la población sobre este tópico; este estudio favorecerá a identificar los factores 
y poder buscar reforzarlos; de manera que esto influya positivamente en la 
cultura de donación de órganos y tejidos con efecto multiplicador. 
 
1.5  Hipótesis 
H0= No existen factores asociados a la falta de donación de órganos y tejidos en 
estudiantes de medicina humana UPAO Piura 2018. 
H1= Existen factores asociados a la falta de donación de órganos y tejidos en 
estudiantes de medicina humana UPAO Piura 2018. 
II  MATERIAL Y MÉTODO: 
2.1.- DISEÑO DE ESTUDIO: Observacional, Analítico-Transversal de tipo 
Prospectivo. 
2.2.- POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO: 
           2.2.1.- POBLACIÓN: Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana 
UPAO - Piura 
        2.2.2.- Criterios de Inclusión: 
        a) Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana UPAO Campus Piura, 
inscritos durante el semestre académico 2018 - I. 
        b) Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana UPAO Campus Piura 
del I al XII ciclo de estudios. 
  c) Miembros Facultad de Medicina Humana UPAO Campus Piura que 
deseen participar del estudio y no se nieguen al llenado de la encuesta. 
  d) Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana UPAO Campus Piura 
que acepten el estudio. 
         2.2.3.- Criterios de Exclusión: 
        a) Estudiantes ajenos a la Facultad de Medicina Humana UPAO Campus 
Piura. 
        b) Miembros de la Facultad de Medicina Humana UPAO Campus Piura que 
se encuentren cursando el internado Médico ciclo XIII y XIV. 
        c) Miembros de la Facultad de Medicina Humana UPAO Campus Piura que 
se nieguen a participar del estudio. 
        d) Miembros de la Facultad de Medicina Humana UPAO Campus Piura que 
no firmen el consentimiento informado. 
           2.2.4.- MUESTRA Y MUESTREO: Se desarrolló un estudio tipo no 
probabilístico por cuotas y conveniencia   miembros de la Facultad de 
Medicina Humana UPAO Piura, cumpliendo los criterios de selección, 
durante el año académico 2018, además de los siguientes puntos 
señalados a continuación: 
           -Unidad de análisis: Datos recogidos en la ficha de recolección de datos. 
          - Marco muestral: Alumnos inscritos durante el semestre académico 2018-I 
los cuales son 1127 estudiantes los cuales mediante fórmula obtendremos 
la siguiente muestra: 313 estudiantes, haciendo el ajuste estadístico a 313 
estudiantes los cuales serán seleccionados por conveniencia 25 por cada 
ciclo académico con IC al 95% y un p< 0.05. (23-25) 











2.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 
Se procedió a la obtención de permisos a las instituciones pertinentes (UPAO 
Piura). Se realizó en la facultad de Medicina UPAO Piura, durante el periodo 
2018-2019. Se recolectó encuesta de 34 preguntas de opciones múltiples que 
está validada de actitud hacia la donación de órganos y el trasplante de órganos 
(PCID-DTO: RIOS Cuestionario de Proyecto colaborativo “Internacional 
Donante sobre donación y trasplante de órganos desarrollado” por Ríos et 
al.) (25), la cual mediante aleatorización será ejecutada mediante los criterios de 
selección ya mencionados en los salones de las Facultad de Medicina Humana 
UPAO Piura con la respectiva autorización de los docentes para el ingreso. A los 
estudiantes previamente se les hizo una introducción sobre la ejecución del 
estudio y del mismo modo se les proporcionó una hoja de consentimiento 
informado mediante la cual aceptan participar en nuestro estudio. Es de resaltar 
que antes de la ejecución de todo el procedimiento antes descrito, tanto alumnos 
como docentes firmarán un consentimiento de tipo informado, en el cual aceptan 
participar en dicho estudio. 
2.4  PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS: 
Para el análisis de datos se procedió a un sistema de doble digitación para un 
mayor y mejor control de los datos recolectados. En primer lugar, se digitaron en 
el programa Microsoft Excel (Versión 2015) con los datos proporcionados por los 
encuestados en donde realizará un primer filtro de la fidelidad de las encuestas 
aplicadas. Seguido a ello los datos tabulados en una primera instancia pasarán 
al programa estadístico STATA 19.0 en el cual en cuanto a las variables socio-
económicas se realizará una distribución por mediana y rango intercuartílico; así 
mismo se generará un análisis bivariado ( Educación-Religión) para verificar cuál 
de ellas es quien provee más impacto a nuestro estudio. Finalmente se realizarán 
de manera selectiva los gráficos y cuadros adecuados para la planificación de 




2.5  ASPECTOS ÉTICOS: 
Se respetó en todo momento la confidencialidad de los encuestados, además, 
los resultados obtenidos en el estudio se utilizarán únicamente con fines de 
investigación. 
Se tomarán en cuenta las normas éticas sobre experimentación humana de la 
Declaración de Helsinki de 1975. Así mismo, se contó con la aprobación del 
Comité de Bioética UPAO resolución N° 148-2020-UPAO. 
2.6       PRESUPUESTO: Autofinanciado 
TOTAL: 1200 SOLES 
2.7       LIMITACIONES: 
Una de las limitaciones fue la significancia obtenida por la variable religión 
debido que casi la totalidad de la población encuestada dentro del estudio 
eran de creencia católica por lo tanto era evidente que el catolicismo sería 
significante. 
Otra limitación fue el que no se realizó la verificación en físico con el 
Documento de Identidad de los encuestados si realmente eran o no donantes 
y de esa manera ser objetivo si es que poseían verdaderamente una actitud 










III       RESULTADOS: 
 
Encontramos un total de 313 participantes distribuidos de forma equitativa según 
sus años de estudio; de esta cerca del 54% fueron del sexo femenino y se contó 
con una media para la edad de 19.9 años con un rango etario de mayor presencia 
entre los 16 a 20 años; en cuanto a la religión aquellos que los procesa alguna 
cerca de un 94% mencionó que estaría dispuesto a donar (percepción). Del 
mismo modo se encontraron significancia ante la pregunta si Donaría sus 
órganos se del Sexo Femenino (p:0.0021), una edad entre los 16 a 20 años 
(p:0.001), estar en el primer año de estudios de la carrera (p:0.002) y finalmente 
ser católico (p:0.031) siendo estos factores protectores ante la falta de donación 
de órganos y tejidos. 
  
 
Encontramos que un 100% de los encuestados donarían algún órgano o parte y 
uno para algún familiar en caso lo requiriera; sin embargo, solo en un 15 % de 
los participantes han comentado y/o discutido sobre la donación de órganos con 
sus familiares y/o amigos. 
Se identificó que la cercanía de los encuestados frente a charlas informativas 
sobre la donación de órganos y tejidos era muy escasa. Solo 48 encuestados 
que representan el 15% recibieron alguna vez una charla sobre Donación de 
órganos y tejidos y el 85% no recibieron nunca una charla; esto denotaría la 
necesidad de reforzar que el personal de salud se le capacite con mayor 




Dentro de los medios de encontrados, tenemos que en un 32% de los casos los 
estudiantes recibieron información mediante la radio y de estos el 89% (72 
encuestados) señalo como positiva la información, la prensa es el segundo 
medio más usado mediante el cual los encuestados se informaron sobre 
donación de órganos con 90 encuestados donde un 80% de este grupo indicó 
como positiva la información consignada. 
Finalmente, solo 16 personas indicaron no haber recibido información sobre 
órganos bajo ninguna de las formas antes señaladas. 
  
 
Encontramos que a nivel cercano del encuestado (padre, madre, novio (a)) 
tenemos que entre el 73% al 89% según el grupo no conoce o conocería la 
opinión que pudieran a llegar a tener sobre la donación y trasplante de órganos. 
Un grupo reducido entre un 10% al 20% manifiesta opiniones favorables sobre 
el tema antes mencionado. 
  
 
Encontramos que dentro de los 313 encuestados que manifestaron que sí 
donarían sus órganos tenemos que un 53% lo donarían por índole religioso 
seguido a ello un 24% de manera solidaria. Sin embargo, de los 18 encuestados 
que no donarían un 50% dentro de este grupo no lo haría por miedo a mutilación 
corporal. Se encontró significancia al hecho de donar órganos profesar una 




Con un total de 313 participantes distribuidos de forma equitativa según sus años 
de estudio; de esta cerca del 54% fueron del sexo femenino y se contó con una 
media para la edad de 19.9 años con un rango etario de mayor presencia entre 
los 16 a 20 años; autores como Ansari y Mohod  (27-28) señalan que dentro de 
sus estudios la participación del sexo femenino estuvo en rangos superiores en 
cuanto a los varones (entre el 52 al 57%) respectivamente; a su vez, en cuanto 
edad rango dentro de la población joven encuentran medias para edad de 20.2 
años siendo un poco mayor según lo encontrada en el siguiente informe. 
Del mismo modo en el presente informe encontramos que el 100% de los 
encuestados donarían algún órgano o parte e uno para algún familiar en caso lo 
requiriera; sin embargo, solo en un 15 % de los participantes han comentado y/o 
discutido sobre la donación de órganos con sus familiares y/o amigos, en un 
estudio realizado por .Rydzewska M en dónde se menciona que la intención y/o 
percepción de sobre donación es alta (80-93%) estas actitudes son poco 
conversadas en el núcleo social cercano; menor al 25% (29) en el año 2018 en 
su informe señala que ante preguntas como la planteada en nuestro estudio en 
caso de familiares o personas muy cercanas a su entorno los encuestados 
estaría dispuesto a salvar la vida de su familia haciendo efectiva la donación; sin 
embargo, Gómez-Rázuri (30) en un estudio en nuestro medio indica que esto 
puede verse opacado si es que dentro del entorno no se han tenido 
comunicaciones y/o conversaciones previas sobre la voluntad de donación de 
órganos. Es importante reconocer la relación estadística entre los datos 
mostrados por el Programa Nacional de Trasplante y los resultados obtenidos 
por el estudio; se evidenció que en la realidad peruana los trasplantes efectivos 
son incluso menor de 3 por cada 6 millones de personas (2,3) en contraposición 
los resultados de este estudio denotaron que de los 313 encuestados un 94.3% 
aceptaría donar algún órgano o tejido, esto se podría relacionar con el hecho de 
que la población de este estudio fueron estudiantes de Medicina que de alguna 
u otra forma pudieron estar relacionados con el tema de Donación de órganos y 
tejidos, y a diferencia de la población en general la actitud frente a la donación 
podría variar; y definitivamente el lograr un trasplante efectivo es algo más 
complicado que tener la disposición de hacerlo. 
Dentro de los medios de información se encontró en 101 participantes de los 
cuales un 89% (72 encuestados) señalo como positiva la información brindada 
por la radio, seguido de ello la prensa es el segundo medio más usado mediante 
el cual los encuestados se informaron sobre donación de órganos con 90 
encuestados donde un 80% de este grupo indicó como positiva la información 
consignada. Cooper (31) así como Zambrano (32) indican que los medios de 
comunicación aportan una importante influencia sobre la perspectiva de donar o 
no órganos siendo tanto la radio como prensa escrita los mayores influyentes 
con un rango de veracidad aceptable, todo ello siendo compatible con lo 
señalado en el presente informe. 
Un estudio realizado en México donde su población fue también estudiantes de 
medicina, determinó que muy pocos estudiantes reciben información sobre 
donación de órganos dentro de los ambientes universitarios (26), de la misma 
forma se puede comparar con los resultados obtenidos en este estudio donde un 
32% de estudiantes recibieron información por radio y un 28% por prensa, donde 
se evidencia que la transmisión de información en el ambiente universitario es 
muy ineficaz y se da positivamente en otras formas manteniendo informados de 
alguna u otra manera a los estudiantes de medicina. 
Encontramos que a nivel cercano del encuestado (padre, madre, novio (a)) 
tenemos que entre el 73% al 89% según el grupo no conoce o conocería la 
opinión que pudieran a llegar a tener sobre la donación y trasplante de órganos; 
Molina-Perez A(33) en uno de sus estudios indica que en la población previa un 
proceso de donación de órganos señala que la opinión del entorno cercano juega 
un papel determinante para futuras decisiones sobre el tema, de la misma 
manera en un estudio elaborado por Philpot indica que a una mayor aceptación 
o aprobación por la familia más serán las posibilidades de concretar de manera 
efectiva una donación(34). 
Dentro de los 295 encuestados que manifestaron que sí donarían sus órganos 
tenemos que un 53% lo donarían por índole religioso seguido a ello un 24% de 
manera solidaria esto según señala Henderson ML (35) indica que situaciones 
influenciadas por actitudes como religión y valores morales puntualmente la 
solidaridad influyen de manera positiva a la perspectiva de donación de órganos. 
Sin embargo, de los 18 encuestados que no donarían un 50% dentro de este 
grupo no lo haría por miedo a mutilación corporal, estas actitudes descritas 
anteriormente por Marvan y Balajee (36-37) indican también que el agnosticismo 
y/o ateísmo además como situaciones de temor como son mutilaciones o 
sentirse incompleto por el hecho de donar órganos son limitantes que pueden 
expresar un sector de la población estudiada siendo coincidente con el presente 
estudio. 
Finalmente; encontramos que los factores asociados a la donación de órganos y 
tejidos en estudiantes de Medicina Humana en UPAO Piura durante el 2018 
fueron ser del Sexo Femenino (p:0.0021), una edad entre los 16 a 20 años 
(p:0.001), estar en el primer año de estudios de la carrera (p:0.002) y finalmente 
ser católico (p:0.031), así también hacerlo por una acción solidaria (p: 0.045), 
ante ello encontramos que en informes emitidos por Sebastián-Ruiz y Ralph AF 
(26, 38)  donde encuentran valores con similares característica (rangos entre los 
0.03 a 0,001 en las variables mencionadas; sexo femenino p: 0.003, edad 20 +/- 
2.4 años p: 0,001 y primeros años de carrea p:0.002) además de Ahmed y 
Michetti (27, 39) señalan que factores positivos como ser mujer, edad joven así 
como estar en los primeros años influyen de manera directa como factores 
positivos, seguido a ellos índole o creencia religiosa y práctica de valores entre 
rangos de significancia p menor a 0.05 respectivamente considerándose factores 
protectores a la donación de órganos a nivel de percepción. Todas estas 
apreciaciones encontradas identifican de manera alentadora pero aún en modo 
de perspectiva la donación de órganos y tejidos esperando en futuros estudios 




- Los Factores asociados positivos a la donación de órganos y tejidos en 
estudiantes de Medicina Humana en UPAO Piura durante el 2018 fueron ser del 
Sexo Femenino (p:0.0021), una edad entre los 16 a 20 años (p:0.001), estar en 
el primer año de estudios de la carrera (p:0.002) y finalmente ser católico 
(p:0.031), así también hacerlo por una acción solidaria (p: 0.045).  
- Ante esto y teniendo dos opciones planteadas como hipótesis, se  evidenció 
que “No existen Factores asociados a la Falta de Donación de órganos y tejidos 
en estudiantes de Medicina Humana UPAO. Siendo válida nuestra H0 para el 
presente estudio y a no encontrar valores significantes en las variables 
implicadas en la no donación. 
- Más de la mitad de los participantes fueron del sexo femenino y se contó con 
una media para la edad de 19.9 años para el total de los participantes 
respectivamente. 
- La totalidad de los encuestados donarían algún órgano o parte e uno para algún 
familiar en caso lo requiriera, consistiendo uno de los factores protectores para 
ello. 
- La Radio y prensa son los medios de difusión mediante los cuales los 
estudiantes de medicina de UPAO Piura se informaron más sobre donación de 
órganos. 
- En una pequeña parte encuestados, la mitad dentro de este grupo no donaría 
sus órganos por miedo a mutilación corporal. 
VI. RECOMENDACIONES 
Presentar un plan de trabajo a la casa de estudio UPAO-Piura en donde se 
plasmen las siguientes ideas: 
- Creación de un curso obligatorio dictado 2 veces por semana en los primeros 
ciclos de la carrera de Medicina Humana, el cual sea evaluado bimestralmente y 
se aborden tópicos desde anatomía hasta en el procuramiento. 
- En dicho curso se fomente las clases/charlas informativas hacia los estudiantes. 
- Fomentar video clases en donde se emitan las cirugías donde se logran 
aprovechar los órganos donados. 
- Brindar información sobre el cuidado y manejo de pacientes donadores para 
educar y de alguna manera disminuir la actitud de temor frente a la mutilación 
corporal. 
- Incentivar mediante casos prácticos semanales de manera que los estudiantes 
de medicina se involucren de manera positiva a la donación de órganos y cómo 
actuar como futuros profesionales de la salud. 
- Favorecer que los estudiantes de medicina experimenten la real situación sobre 
donadores y donación actualmente en Perú, haciendo que una vez durante el 
curso se realice una encuesta en la ciudad por grupos, indagando cuantas 
personas mostrando su DNI son donadores. 
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ANEXO N° 1: ENCUESTA 
 FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE DONACIÓN DE ORGANOS Y 
TEJIDOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA UPAO-PIURA 2018 
Semestre: ___ 
Sexo: Masculino___ Femenino___ 
Edad: ___ Nacionalidad___ 
1) ¿Has conocido entres tus 
familiares o amigos alguien 
que haya necesitado o 




2) ¿Has conocido entre tus 
familiares o amigos alguien 




3) ¿Crees que las necesidades 




4) ¿Has recibido alguna charla 




5) Si tuvieras que decidir, 
¿donarías los órganos de 
algún familiar tuyo? 
a. Sí 
b. No 
6) ¿Has comentado el tema de 




7) ¿Has comentado el tema de 




8) Señala a través de que 
fuentes has obtenido 
información sobre la 
donación de órganos y si 
esta fue positiva (+) o 
negativa (-): 
a. Televisión (Si+) (Si-) (No)  
b. Radio (Si+) (Si-) (No) 
c. Revistas, libros, folletos 
(Si+) (Si-) (No) 
d. Prensa (Si+) (Si-) (No) 
e. Películas (Si+) (Si-) (No) 
f. Amigos (Si+) (Si-) (No) 
g. Familia (Si+) (Si-) (No) 
h. Vallas o carteleras (Si+) 
(Si-) (No) 
i. Personal de salud o 
médicos (Si+) (Si-) (No) 
j. Colegios (Si+) (Si-) (No) 
k. Charlas en otros centros 
(Si+) (Si-) (No) 
l. Ninguno (Si+) (Si-) (No) 
m. Otros (Si+) (Si-) (No) 
9) ¿Donarías tus órganos? 
a. Sí 
b. No 
c. Tengo dudas 
10) Si estás a favor, ¿por cuáles 
de estas razones donarías 
tus órganos al fallecer? 
(puedes señalar más de una) 
a. Por considerarlo una 
obligación moral 
b. Por solidaridad 
c. Por querer sobrevivir a la 
propia muerte 
d. Por motivos religiosos 
e. Porque es gratis 
f. Por reciprocidad (hacer 
para otros que me 
gustaría para mi) 
g. Otras 
h. Estoy en contra de la 
donación 
11) Si estas en contra, ¿por 
cuáles de las siguientes 
razones? (puedes señalar 
más de una) 
a. Porque no pagan dinero 
b. Por rechazo a la idea de 
mutilación del cuerpo 
c. Por miedo a que tomen los 
órganos antes de estar 
muerto 
d. Por motivos religiosos 
e. NO quiero expresar mis 
razones 
f. Otras 
g. Estoy a favor de la donación 
12) ¿Eres donante de sangre? 
a. Sí, habitualmente 
b. Sí, ocasionalmente 
c. No, pero estaría dispuesto 
d. No, y no lo seré 
13) Si donaras tus órganos, ¿te 
preocuparía que tu cuerpo 
quedara con cicatrices o 
mutilado tras la extirpación 
de tus órganos? 
a. Sí, me preocupa mucho 
b. Me da igual 
c. No lo sé 
14) ¿Conoces la opinión de tu 
padre sobre la donación de 
órganos? 
a. Sí, es favorable 
b. No la conozco 
c. Sí, está en contra 
15) ¿Conoces la opinión de tu 
mare sobre la donación de 
órganos? 
a. Sí, es favorable 
b. No la conozco 
c. Sí, está en contra 
16) Si tienes novio o novia, 
¿conoces su opinión sobre la 
donación de órganos? 
a. Sí, es favorable 
b. No la conozco 
c. Sí, está en contra 
17) ¿Crees que tu puedes 
necesitar alguna vez un 
trasplante de órganos? 
a) No, porque yo llevo una vida 
sana 
b) Existe la posibilidad de que 
alguna vez enferme y 
necesite un órgano 
c) No lo sé 
18) ¿Crees que una charla sobre 
donación de órganos sería 
interesante para ti? 
a. Sí 
b. No 
c. NO lo sé, tendría que oírla 
19) ¿Consideras que tu 
información sobre donación 











d. No confío 
21) ¿Colaboras en 
organizaciones no 
gubernamentales, acciones 
de voluntariado o actividades 
de ayuda social? 
a. Sí, habitualmente 
b. Sí, ocasionalmente 
c. No, ni voy a participar 
d. No, pero estaría dispuesto 
22) De las siguientes cuestiones 
que te planteo ante tu propia 
muerte o la de un familiar 
próximo, con cuáles estás de 
acuerdo: 
a. Pediría la incineración (SI) 
(NO) 
b. Pediría la inhumación (SI) 
(NO) 
c. Aceptaría la autopsia (SI) 
(NO) 
23) Según tu opinión, ¿una 
persona con muerte cerebral 




c. No lo sé 
24)Puesto que tenemos dos 
riñones y actualmente se puede 
donar uno, ¿donarías en vida 
uno de tus riñones a una 
persona que lo necesitara? 
a. Sí, lo donaría 
b. No, no lo donaría 
c. Tengo dudas 
25) ¿Crees que donar en vida un 
riñón tiene riesgos para el 




d. Casi nada 
e. No lo sé 
26) Si uno de tus familiares 
(padres, hijos, hermanos) 
necesitara un riñón, ¿se lo 
donarías en vida? 
a. Sí, lo donaría 
b. No, no lo donaría 
c. Tengo dudas 
27) Si tu presentaras una 
enfermedad del riñón que 
necesitara un trasplante, 
¿aceptarías un riñón de 
alguno de tus familiares en 
vida o esperarías en lista de 
espera a que apareciera un 
riñón? 
a. Sí, lo aceptaría 
b. No, esperaría en lista de 
espera 
c. Tengo dudas 
28) Solo tenemos un hígado, 
pero actualmente se puede 
partir y dar un parte a una 
persona que está en espera 
de un trasplante hepático, 
¿Donarías una parte de tu 
hígado en vida a una persona 
que lo necesitara?  
a. Sí, lo donaría 
b. No, no lo donaría 
c. Tengo dudas 
29) ¿Crees que donar en vida 
una parte del hígado tiene 




d. No lo sé 
30) Si uno de tus familiares 
necesitara un hígado, 
¿donarías parte del tuyo en 
vida para él?  
a. Sí, lo donaría 
b. No, no lo donaría 
c. Tengo dudas 
31) Si tú necesitaras un 
trasplante hepático, 
¿aceptarías que un familiar 
directo te donara parte de su 
hígado en vida? 
a. Sí, lo aceptaría 
b. No, esperaría la lista de 
espera 
c. Tengo dudas 
32) Respecto a la actitud 
religiosa, te consideras… 
a. Católico practicante 
b. Católico no practicante 
c. Religión no católica 
d. Agnóstico-ateo 
33) ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones crees que es la 
opinión de tu religión 
respecto a la donación y 
trasplante de órganos? 
a. Está a favor de la donación y 
trasplante de órganos 
b. Esta en contra de la donación 
y trasplante de órganos 







34) ¿Cómo verías una legislación 
que permitiera al Estado 
disponer siempre de los 
órganos de los difuntos sin 
contar con permiso previo? 
a. Como un gran gesto de 
solidaridad 
b. Como un abuso de autoridad 
c. Como un modo eficaz para 
no desperdiciar los órganos 
que se pierden inútilmente 
d. Como una ofensa a los 

















ANEXO N° 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO N°--------- 
FECHA:  
            Yo: ___________________________________________; (  ) Alumno 
identificado con DNI/ID ° ___________; de ____ años de edad, mediante la 
presente acepto la participación en el estudio denominado: “ACTORES 
ASOCIADOS A LA FALTA DE DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS EN 
ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA UPAO-PIURA 2018” a cargo del 
EMH Juan Manuel Ramírez Ubillús; en el cual me han sido explicados 
adecuadamente los procedimientos para dicho estudio así como el respeto a la 


















ANEXO N° 3: SOLICITUD DE PERMISO A LAS AUTORIDADES PERTINENTES 
 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
Dra. Gladys Ligia Peña Pazos 
Directora Académica UPAO Campus Piura 
Dr. Walter Sánchez 
Director Académico FMU UPAO Campus Piura 
 
ASUNTO: Permiso para la ejecución Proyecto de Tesis de Pre Grado 
 
Estimadas autoridades reciban mediante la presente mi más cordial saludo del mismo 
modo sirva la misma para solicitar la autorización de mi Proyecto de Tesis titulado: 
“FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE DONACIÓN DE ORGANOS Y 
TEJIDOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA UPAO-PIURA 2018” 
dentro de las instalaciones de UPAO Campus Piura. 
Esperando una respuesta favorable me despido de Ustedes. 
Atte.  
 
                          -------------------------------------------------         
                          E.M.H Juan Manuel Ramírez Ubillús 












“AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 
Dra. Gladys Ligia Peña Pazos 
Directora Académica UPAO Campus Piura 
Dr. Jorge Mas Sánchez  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 
UPAO CAMPUS PIURA 
Asunto:  
APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE TESIS  
Yo; Juan Manuel Ramírez Ubillús, identificado con ID N° 000111165 alumno de la 
Escuela Profesional de Medicina Humana con el debido respeto me presento y 
expongo: 
Que siendo requisito indispensable para optar el Título Profesional de Médico 
Cirujano, recurro a su digno despacho a fin de que apruebe e inscriba mi 
Proyecto de Tesis titulado: “FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE 
DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 
HUMANA UPAO-PIURA 2018”  
Asimismo, informo que el docente Mg. Raúl Hernán Sandoval Ato, será mi 
asesor por lo que solicito se sirva tener de conocimiento para lo fines pertinentes. 
Por lo expuesto es justicia que deseo alcanzar. 
 
 
                                                                             ------------------------------------------ 
                                                                         Juan Manuel Ramírez Ubillús 
 
                                                                                   ID N° 000111165 
 
 
 
